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Pere ANGUERA. Histdrin deis pobies 
del Baix Camp, Edicions del Reus Diari, 
Reus, 1989,428~~.  
Encara que Alcover no pertany al 
BaixCamp, perfosa haviade referir-s'hi un 
llibre dedicat a aquesta comarca a causa de 
la proximitat geogrhfica i de I'artificiositat 
de la divisi6 comarcal. De fet, quan el 1812 
Reus, integrant del districte de Tarragona, 
va ser dividit en dos cantons. Alcover. 
Bomburguet i altres pobles pdxims van 
pascar a dependre del cantó Reus-est. El 
1827, en crearse I'Alcaldia major de Reus, 
integrada per 19 rnunicipis, Alcover també 
va formar-ne part. Tanmateix, ja des de 
1835, en crear-se els partits judicials. Alco- 
ver va ser adscrit alvallenc. A partaquestes 
interessants consideracions. el Ilibre revm- 
Sembla -i ens en felkitem- que el 
butlletí de la colla castellera local adquireix 
estabilitat. En aquest número, a part les 
scccions habituals de caracter informatiu, 
tecnic i d'opinió, i a mésdels acudits i entre- 
teniments, hi ha una Amplia dedicació a la 
creació literaria: pwmes de josep Roig i Lo 
Gaiter del Glorieta i narracions de J. M. Teil 
Vives i Martí Yebras. 
Marius DOMINGO. Els ocells al 
Camp de Tarragona, Edicions del Centre de 
Lectura, Reus, 1988,181 pp. 
Aquest llibre esta concebut basica- 
ment com una guia i ve a ser la continuació 
de treballs anteriors del propi autor, en 
col.laboraci6ambaltresornit~legsvallencs, 
dueix nombrases dades en dedicats a ambtis més estriaes: els wells 
obres anteriors. d'Alcover, la Masó, el conjunt de I'Alt 
Camp,etc. Aixidoncs, ambel present mate- 
nal es complementa i millora l anterior E1 
A B L A D ~  I DESUMVILA Vlure a totald'e,okrcslocalit~adesécdr2661en~I~ 
Tarragona ífulls d'un dietari 1972-1974)., In- 
stitut d'Estudis Tarraconenses "Ramon 
Berenguer IV': Tarragona, 1989,224 pp. 
Merces a la seva amistat amb en 
losep Iglésies, Bladé va poder llegir El con- 
vencbndisme de la vida, de Placid Vidal, 
autor que ja coneixia d'altres obres. Aixb 
possibilita que I'escriptor de Benissanet 
parli del d'Alcover, al qual, de fet, no deixa 
masca ben parat. Li cau bé, 6s cert, i li 
agraden les seves ankdotes. Peroqualifica 
la seva literatura com "un model de com no 
s'ha d'escriure". Tot i amb aixo, hi ha en el 
text tot d'observacions agudes que val la 
pena Ilegir. 
"CALIU CASTELLER, núm. 6, Xi- 
quets de la Vila d' Alcover, febrerde 1989,28 
PP. 
estudis anteriors sobre Alcover se n'hi as- 
senyalaven 100. Cal tenir en compte, amb 
tot, i'existencia de moltes especies I'habitat 
de les quals es redueix a la costa. Com a 
curiositat, hem d'assenyalar que el nombre 
mAxim d'exemplars d'aguila calqada (Hie- 
raaetuspennatus) observatsen tota lacomar- 
ca ha estat precisament a Alcover, a la val1 
del Glorieta, on I'abril de 1981 van compta- 
bilitzar-se'n 12. 
Josep M. T. GRAU 1 PUlOL i Roser 
PüIG I T A R R E C H . ~  Riba en el &e XVlII: 
u m  economia puiuint entorn d paper, dins 
"Miscel.linia Ribetana", 2, la Riba, 1989, pp. 
21-55. 
Tot i que aquest treball es refereix a 
la Riba, el nudi paperer m& important dela 
conca del Francolí, moltcs d e  Ics dadcs que 
s'hi contenen s6n extrapolables a Alcover. 
A més, cal tenir present que alguns molins 
d e  la Riba tenien pmpietari alcoverenc i, en 
concret, un pertanyia a la comunitat d e  
preveres d'Alcover, d e  manera que s'hi 
registra extensament la seva activitat. 
Histhria del Camp de Tarragona. 1. El 
TawagonPs, dirigida per Enric Olivé, 
Publicacions d e  la Diputació d e  Tarragona, 
Tarragona, 1989,302 pp. 
Encara que  es tracta d'una historia 
nodsdelTarraeon&s-cosabastant il.lbeica. 
" " .  
com diuel mateix president d e  la Diputació 
en el pdleg-, s'hi mntenen diverses refcn?n- 
cies a Alcover, com era d'esperar, ates el Mapl Geolbgico de España. E. 1: 
caracter unitari d e  la nostm comarca. Ses- 50.000, Instituto Geológico y Minero d e  
menten els jaciments prehistbric i ibhic Es~aRa, Madrid. 
d'Alcover; es dóna conktincia del descens 
d e  I'activitat constructora a finals del s. 
XVII; s'esmenta el papcr dominant que a 
Alcover juga la família Figuemla; se cita 
Alcover m m  un dels indrets on va actuar 
I'escola aquitectbnica del Camp; i es m -  
menta la peregrinació al Remei d e  1889. 
Jaime LLORT. Manifiesto y b r m  bos- 
quqo de la nida pol»icn del joven reusense (...) 
escrita por A mismo (1841), Associació d'Es- 
tudis Reusencs, Reus, 1989.82 pp. 
En aquesttestimoni d'unveíreusenc 
militant en els rengles del liberalismeexhal- 
tat,es dóna la breu informació d'un enfmn- 
tament armat esdevingut a Almver el 23 d e  
setembre d e  1833, en el qual va participar 
I'autor del text. 
Adam M~NX?.Enlremalucs,Ed. La 
Gentdel Llamp,&rieZenit,núm. 13,Tarra- 
gona, 1989.27 pp. 
Volum de poesia del fins ara inbdit 
autor del Morell. imprbs a Alcover i que 
compta ambun disseny i portada del també 
alcoverenc Antoni Torrell, com els altres 
volums d e  la serie. 
El mapa gmlbgic d'Espanya es 
publica d'una forma fragmentaria, seguint 
les mateixes zones dels m a p s  dc  I'cx&rcit. 
Aixb fa que tingui cls scus matcixos crrors 
toponimics: per exemple, Cerradell en lloc 
dcCerradalt, Masde Yordien Ilocde masde 
lordi. torrente d e  las Foltas en lloc de  tor- , . 
rent d e  les Voltes, Juguera en lloc d e  la 
Lloera, etc. Deixant d e  banda aixb, 
tanmateix,es tracta d'unaeina prou valuosa 
pcr a I'estudi dcls sbls i per a qualsevol 
treball d e  geografía física. El terme 
d'Alcover csti inclhs, b&sicamcnt, cn el full 
deValls. perb una petita part forma partdcl 
full d e  Cornudella. 
JoscpPERNAU. DiarideIacni,yudade 
Calalunya, Ediciones B. Barcelona. 19R9.291 
PP. 
En aquesta crbnica eirrita cn forma 
d e  dietari, es fa constar I'cntrada d c  les 
tropes franquistes a Alcovcr cl dia 14 de  
gcner de  1939 i s'cxplica la impressió que 
del fct va tenir el ncn Joan Martí i Alanis, 
actual bisbede la S u .  "Quan han entrat In 
tropes. a casa seva hi havia rcunidcs unes 40 
personesdcls voltants. Entonavcn un trisa- 
gi, res que desconeix el petit Joan, pero que 
enténquehad'estarresewat pera moments 
degreusdificultats. A lacasa, danera d'una 
bóta, hi ha tres soldats republicans que 
s'hanquedat aesperar elsdel'altre bhndot". 
Recull de LIegendesde2 Campde Tana- 
gona, a cura de Jordi Tous i Vallvé, ed. el 
Medoi, col. L'Aguila, 1, Tarragona, 1989, 
160 pp. 
Aquesta antologia queconté 23 tex- 
tos s'equivoca en el títol, ja que no es trada 
de llegendes en un sentit estricte sin6 de 
narracions escrites i signades per autors de 
la comarca, més o menys inspirades per fets 
Ilegendaris, perb no sempre. Així, per 
exemple, de Salcoverenc Cosme Vidal s'in- 
clouen els contes El "nen" de Pradec i L'amo 
delpilardecinc, que no tenen resde Ilegenda- 
ri, i en concret el segon és pura imaginació. 
No tan sols aixb cal retreure a aquesta edi- 
ció, sin6 també la "correcció" lingüística, 
que ha modificat allb que li ha convingut 
sense cap mena de justificacid. 
Ricard SERRA. Comarques i subco- 
marquesde Catalunya,vol. l,2a. ed., Agrupa- 
ci6 Catalana Colldejou de Pmmoci6 Excur- 
sionista, Barcelona, 1989,248 pp. 
Recult dedades, extretesde diversa 
bibliografia, amb la intenció de contribuir a 
la definici6 comarcal del país. El llibre re- 
passa, comarca a comarca i poble a poble, la 
problemitica sobre aquest tema, sobretot 
pelque fa a la delimitacióde lescomarques 
i a l'establiment de subcomarques. En con- 
cret, en el que es refereix a Alcover, parla 
dels dubtes d'adscriure'l a SAlt o al Baix 
Camp, comenta la proposta de municipalia 
d'Alcover feta per Casassas i Ctusa el 1981 i 
es decanta perque Alcover pertanyi a la 
comarca i a la subcomarca de Valls. 
Joan VIRELLA 1 BLODA. Alcowr- 
Mont-ral. Reiat Complementari. XVI Mar= 
d'Orientaci6per Desnipció ( X X X 1  mnrxa ini- 
cial), 12 & mar$ del 1989, Agrup. Excursio- 
nista Talaia, Vilanova i la Geltrú, 1989, 12 
PP. 
Narració d'una excursi6 realitzada 
des del Remei perla val1 del Glorieta en la 
qual esvan relacionant els indrets de pas: el 
mas de Forhs, el mas de Xarrumba, els 
Molins Nous (la Central), el Niu de SAliga, 
el mas de Pauet, el mas de Mont-rava, etc. 
D6na alguna explicació toponimica com, 
per exemple, el nom de la serra del Pou, que 
vindria de I'cxistencia, a la seva part supe- 
rior, dun  anomenat pou del Barrina. 
FE D'ERRADEC DEL BUTLLET~ 44 
A la pig. 5, Iínia 9, 
on  diu: Paristó 
ha de dir: París 
A la pig. 6, línia 25, 
on  diu: separ-los 
ha de dir: separar-los 
A la pig. 19, Iínia 4 (dr.), 
on  diu: Isidre 
ha  de dir: Isidro 
A la pag. 23, Iínia 22 (dr.), 
on  diu: introductor i 
ha de dir: introductori 
